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摘 　要 :高校体育场馆不仅要承载一般体育设施的功能、文化内涵 ,还要代表高校独特的空间和人文环境。在厦门大学游泳馆的
设计中 ,尝试对传统和地域以及高校文化作出呼应。
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Cultura l Character of the Un iversity Gymna sium
———S im ple ana lyz ing of the X iaM en Un iversity Gymna sium
Zhang lili
( School of A rchitecture and Civil Engineering, Xiamen University 361005)
Abstract: The gymnasium design for institute of higher learning should not only be possessed of the normal gymnasium’s function and
culture trait, but also show the particular space and human environment. The design of the XiaMen University Gymnasium tried to adap t
the traditional and local culture in the campus.






































于 2004年 4月落成的 厦门大学王清明游泳馆占地面积
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布局、体量处理和形象塑造等方面都应因地制宜 ,这也从一
个方面体现了对原有校园空间环境的尊重。对应临近的明培
体育馆 ,游泳馆采用单一形体 ,考虑到西面的视野相对开阔 ,
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